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ABSTRAK 
Kontrasepsi pi! adalah kontrasepsi untuk wanita berisi honnon sintetik 
secara periodik sebagai alat kontrasepsi, namun kontrasepsi pi! mempunyai 
kekurangan apabila tidak diminum secara teratur dapat menyebabkan kehamilan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sumber infonnasi 
tentang alat kontrasepsi pi! dengan keteraturan mengkonsumsi pi! KB studi di 
Desa Sidokerto Kabupaten sidoarjo. 
Penelitian ini bersifat analitik dengan metode cross sectional. Populasi 
pada penelitian ini adalah akseptor pi! KB sebanyak 57 akseptor. Dengan jumlah 
sampel sebanyak 50 akseptor dengan teknik pengambilan sampel menggunakan 
proportional sampling. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner, dengan 
pengolahan data secara tabulasi dan menggunakan uji statistik Chi-square dengan 
tingkat kemaknaan 0,005 
Hasil analisis data didapatkan p (0,005) maka Hl diterima yang berarti ada 
hubungan sumber infonnasi tentang alat kontrasepsi pi! dengan keteraturan 
mengkonsumsi pi! KB. 
Dapat disimpulkan bahwa semakin tepat sumber infonnasi, maka akseptor 
akan teratur mengkonsumsi pil KB. Disarankan pada akseptor untuk lebih 
meningkatkan pengetahuan dengan cara mengikuti berbagai penyuluhan, 
khususnya penyuluhan tentang alat kontrasepsi. 
Kata kunci Sumber infonnasi, keteraturan mengkonsumsi pi! KB 
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